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Євроінтеграційні процеси вимагають від вітчизняної економіки 
здатності до ефективної подачі інформації щодо перспективності зміни вартості 
суб’єктів господарювання з метою створення сприятливого інвестиційного 
клімату. До того ж процес Євроінтеграції вітчизняної економіки 
супроводжується кризовою ситуацією, яку можна подолати шляхом залучення 
інвестицій. За таких умов господарювання необхідним стає теоретичне 
обґрунтування та успішне впровадження актуарного обліку в Україні, який 
буде регламентований на законодавчому рівні. Цей крок дасть поштовх до 
розвитку суб’єктів господарювання, незважаючи на негативні процеси, що 
мають місце у вітчизняній економічній кризі, шляхом використання 
інвестиційних капіталовкладень. 
Бухгалтерський облік в процесі свого розвитку повинен набути таких 
якостей: інтегрованість, прогнозованість, можливість подання в електронній 
формі та актуарність. З існуванням зазначеного вектору до розвитку існують 
декілька концептуальних напрямів розвитку бухгалтерського обліку в Україні. 
Одним із концептуальних напрямів є формування таких облікових систем: 
стратегічний облік, інтегрована система обліку, електронна система обліку, 
соціальний облік, креативний облік, динамічний облік, актуарний облік [1]. 
Актуарний облік – це облік, головною метою якого є оцінка створюваної 
економічної вартості і майбутніх грошових потоків [2]. Актуарний облік 
зберігає зв'язок з бухгалтерським обліком за рахунок того, що перший при 
здійсненні актуарних математичних розрахунків використовує дані 
бухгалтерського обліку. Також при здійсненні актуарного оцінювання 
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використовуються основні облікові категорії. Актуарний облік як етап розвитку 
бухгалтерського обліку виконує такі завдання:  
1) формування фінансової інформації про діяльність суб’єкта 
господарювання, яка може бути використана при прийнятті рішення щодо 
інвестування, кредитування та інших подібних операцій про вкладення ресурсів 
в діяльність даної організації; 
2) формування фінансової інформації організації для визначення 
величини, строків та ймовірності її майбутніх грошових потоків;  
3) групування фінансової інформації суб’єкта господарювання за 
категоріями операційної та фінансової діяльності;  
4) формування фінансової інформації діяльності організації, яка буде 
використана для оцінки фінансового ризику, пов’язаною зі структурою 
фінансування; 
5) формування фінансової інформації про економічні ресурси 
підприємства, інформації щодо вимог власників до цих ресурсів,а також про 
зміни щодо ресурсів. 
Отже, визначені завдання сформульовані з метою створення інформації, 
яка орієнтована на існуючих та потенціальних інвесторів для прийняття 
рішення вкладання ресурсів в діяльність організації на основі оцінки її 
економічної вартості, прогнозованих та вільних грошових потоків. 
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Згідно з п. 2, ч. 1, ст. 7 Бюджетного кодексу України один з 
найважливіших принципів бюджетної системи України це принцип 
збалансованості, відповідно до якого повноваження на здійснення витрат 
бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний  
бюджетний період [1]. Прагнення до рівноваги бюджетних доходів і витрат 
